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ே䠸ᅇᩘ 1ᅇ 2ᅇ 3ᅇ 4ᅇ 5ᅇ 6ᅇ 7ᅇ ᖹᆒ
A 4 5 7 5 5 4 7 5.3 
B 7 6 5 5 5 7 7 6.0 
C 3 2 5  5 2 5 3.7 
D 8 5 5 4 7 5 8 6.0 
E 3 5 5 7 7 5 7 5.6 
F 6 6 4 7 6 5 8 6.0 
G 6 3 2 2 7 4 5 4.1 
H 2 4 5 2 8 7 8 5.1 
I 3 6 5 6 5 6 7 5.4 
J 3 2 6 3 7 4 5 4.3 
K 8 5 5 6 6 5 7 6.0 
L 5 6 8 6 6 8 9 6.9 


































ே䠸ᅇᩘ 1ᅇ 2ᅇ 3ᅇ 4ᅇ ᖹᆒ
A 8 8 6 5 6.8 
B 6 5  9 6.7 
C 8 8 6 4 6.5 
D   7 8 7.5 
E 8 5 5 7 6.3 
F 6 6 7 7 6.5 
G 6 6 3 5 5.0 
H 6 6 4 2 4.5 
I 6 6 6 8 6.5 
J 6 5 6 7 6.0 
K 8 8 9 5 7.5 
L 8 8 6 6 7.0 













































ே䠸ᅇᩘ 1ᅇ 2ᅇ 3ᅇ 4ᅇ 5ᅇ 6ᅇ ᖹᆒ
A 3 7 4 3 6 7 5.0 
B 8 6 6 9 8 7 7.3 
C 3 0 6 3 6 5 3.8 
D 3 7 6 6 8 8 6.3 
E 4 7 4 5 6 5 5.2 
F 4 5 6 7 8 8 6.3 
G 3 6 0 7 5 5 4.3 
H 3 2 6 4 6 8 4.8 
I 7 6 6 7 5 5 6.0 
J 3 2 3 4 6 5 3.8 
K 8 2 4 8 9 7 6.3 
L 8 7 7 5 6 8 6.8 











































ே䠸ᅇᩘ 1ᅇ 2ᅇ 3ᅇ 4ᅇ 5ᅇ 6ᅇ 7ᅇ 8ᅇ 9ᅇ 10ᅇ 11ᅇ 12ᅇ ᖹᆒ
A 4 2 10 4 4 1 4 6 8 4 8 5 5.0 
B 2 4  5 5  2 5 5 2 8 4 4.2 
C 6 2 2 7 4 3 3 6 6 6 6 5 4.9 
D 8 2 5 7 3 6 1 6 6 5 10 10 4.9 
E 10 7 10 10 5 2 3 8 7 6 10 9 6.7 
F 4 3 6 2 4 0 0 5 4 6 10 4 4.0 
G 8 8 5 10 6 6 2 7 7 6 8 4 6.3 
H 6 3 7 5 6 0 0 7 6 3 4 9 4.7 
I 4 2 5 3 5 2 0 6 7 6 7 6 5.1 
J 10 7 6 6 6 5 1 7  4 8 4 5.8 
K 8 0 3 6  0 3 6 6 7 6 3 4.4 
L 6 5 5 7 3 4 6 6 6 6 4 4 6.0 
M 4 2 2 6 4 2 4 6 6 2 8 4 3.7 








































ே䠸ᅇᩘ 1ᅇ 2ᅇ 3ᅇ 4ᅇ ᖹᆒ
A 6 8 10 4 7.0 
B 3 8   5.5 
C 4 6 9  6.3 
D 5 10 7 6 7.0 
E 4 10 10  8.0 
F 2 10 7 6 6.3 
G 5 8 9 6 7.0 
H 5 4 9 6 6.0 
I 3 7 10 6 6.5 
J 3 8 10 6 6.8 
K 7 6 10 6 7.3 
L 5 4 9 4 5.5 
M 2 8 10 2 5.5 









































ே䠸ᅇᩘ 1ᅇ 2ᅇ 3ᅇ 4ᅇ 5ᅇ 6ᅇ 7ᅇ 8ᅇ 9ᅇ 10ᅇ 11ᅇ 12ᅇ 13ᅇ ᖹᆒ
A 5 5 5 5 8 5 8 6 9 10  8 5 6.6 
B 9 6 2 3 2 1 4 2 5 10 9 4 5 4.8 
C 10 5 4 3 6 3 5 5 5 8 4  5 5.3 
D 10 5 1 4 6 2 3 5 6 8 10 6 8 5.7 
E 10 6 9 4 6 5 8 7 9  9 10 3 7.1 
F 8 4 3 4 2 1 5 2 1 8 5 5 10 4.5 
G 9 3 7 2 3 4 9 6 5 9 7 7 7 6 
H 9 4 2 5 0 1 2 7 0 8 3  6 3.6 
I 5 4 5 4 2 5 3 4 2 7 7 5 5 4 
J 7 4 9 4 2 5 5 5 5 8 8 8 9 6.1 
K 6 10  6 3 6 3 7 5 9 9 8 5 6.4 
L 7 9 5 5 2 2 5 2 7 8 9 4 10 5.8 
M 6 5 2 2 7 6 6 4 10 9 8 10 10 6.5 


































㻌 ே䠸ᅇᩘ 1ᅇ 2ᅇ 3ᅇ 4ᅇ 5ᅇ 6ᅇ 7ᅇ 8ᅇ 9ᅇ 10ᅇ ᖹᆒ
A 3 2 2 7 4 5 10 8 7 6 5.4 
B 3 2 6 9 0 3 10 10 7 5 5.5 
C 4 0 5 6 5 8 10 9 10 6 6.3 
D 3 2 4 9 2 6 10 8 10 8 6.2 
E 2 6 8 6 6 8 10 9 8 6 6.9 
F 2 2 7 3 2 4 6 4 6 6 4.2 
G 2 4 10 8 7 9 10 9 8 6 7.3 
H 3 2 6 9 4 6 10 9 4 7 6.0 
I 2 2 5 8 2 5 10 8 9 7 5.8 
J 4 6 8 7 3 4 10 10 8 7 6.7 
K 4 2 6 8 7 9 10 10 9 7 7.2 
L 4 3 9 8 8 7 10 9 6 6 7.0 
M 4 0 6 8 6 4 10 7 10 6 6.0 

































⏕άᨭ᥼ᢏ⾡ D     Ꮫ⡠␒ྕ㸦         㸧Ặྡ㸦               㸧 
 
㸯㸬ࠕ♫఍⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⚟♴ኈἲࠖࡀไᐃࡉࢀࡓࡢࡣ࠸ࡘ࡛ࡍ࠿ࠋ⟅࠼࡞ࡉ࠸ࠋ 
 ࠝ                                  ࠞ 
 
㸰㸬㧗㱋⪅࡜ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡽࢆゝ࠸ࡲࡍ࠿㸽ࡲࡓ๓ᮇ㧗㱋⪅ࠊᚋᮇ㧗㱋⪅ࡣఱṓ࠿ࡽࢆゝ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ⟅࠼࡞ࡉ࠸ࠋ 
࣭㧗㱋⪅࡜ࡣࠝ                         ࠞࢆゝ࠸ࡲࡍࠋ 
࣭๓ᮇ㧗㱋⪅࡜ࡣࠝ       ṓ࠿ࡽ          ṓࠞࢆゝ࠸ࠊ 
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ᩍ⛉ྡ㸸 Ꮫ⡠␒ྕ  
᪥᫬㸸     ᭶    ᪥ 㸦   㸧 Ặྡ  
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